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机 使 得 欧 洲 经 济 复 苏 之 路 显 得
异 常 艰 难，到 今 天 为 止，危 机 不
但没有明显回暖的迹象，反而还
在继续加重。 在此背景下，中国






有 以 前 一 贯 以 投 资 自 由 化 著 称
的发达国家，这就使得投资壁垒
问 题 逐 渐 成 为 全 球 性 关 注 的 焦
点，为此OECD在2009年4月发布
的《在国际投资中建立信任与信
心》一 文 中，呼 吁 各 国 避 免 采 取
“投资保护主义”。 同时该问题尤
其 对 我 国 的“走 出 去”战 略 中 的
海外并购也构成了巨大障碍。 本
文 拟 从 以 下 几 个 方 面 对 目 前 各












可 以 借 鉴WTO中 的TRIMS协 议
中的“投资措施”规定，即为了促
使外国投资者达至某种业绩标准
















































































《1950 年 国 防 产 品 法 》 (Defense
Production Act of 1950) 修 正
案——《埃 克 森 - 弗 罗 里 奥 修 正
案》。 其次是为了执行《埃克森-弗












(a) 条》(Section 837 (a)of the Na-
tional Defense Authorization Act


























tions Pertaining to Mergers ,Ac-
quisitions and Takeovers By For-



































































































































劳 工 问 题 和 劳 资 冲 突 等 而 提 起






























































































企 业 界 的 全 球 契 约 计 划、OECD
的制定的 《跨国企业指导纲领》、
国际劳工组织公约、 国际标准化
组 织 的 社 会 责 任 国 际 标 准
ISO26000等等。 当然国际社会在
规制企业社会责任壁垒时务必要























































































































于 企 业 在 劳 动 领 域 的 社 会 责 任
进行了更多全面仔细的规定，这
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